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  Metode tahfizh merupakan media untuk berlangsungnya dalam 
menghafal Alquran. Ada berbagai macam metode tahfizh yang digunakan 
para penghafal Alquran di Indonesia. Adapun metode yang digunakan 
Yayasan UICCI Sulaimaniyah yaitu menggunakan metode Turki Utsmani.  
  Dalam skripsi ini ada tiga hal yang peneliti bahas diantaranya: (1) 
Bagaimana metode tahfizh Turki Utsmani itu? (2) Bagaimana penerapan 
metode Turki Utsmani dalam menghafal Alquran di UICCI Sulaimaniyah? 
(3) Bagaimanakah keberhasilan metode Turki Utsmani dalam menghafal 
Alquran di UICCI Sulaimaniyah? 
  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan metode deskriptif, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Selain itu jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu berdasarkan 
tempatnya merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian 
lapangan merupakan upaya mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek 
penelitian berlangsung. 
  Adanya penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas 
rumusan masalah. Setelah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 
metode Turki Utsmani merupakan metode urut mundur, yang memulai 
menghafal Alquran dari halaman terakhir tiap juz nya. (2) penerapan metode 
Turki Utsmani di Yayasan UICCI Sulaimaniyah berjalan sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan yaitu menempuh dua tahapan. Tahap pertama, 
persiapan menghafal Alquran. Tahap kedua, mulai menghafal Alquran. (3) 
keberhasilan metode Turki Utsmani dalam menghafal Alquran di Yayasana 
UICCI Sulaimaniyah terbilang bagus, cepat dan juga memiliki keunikan 
tersendiri yang membedakan dengan metode tahfizh yang lainnya. Semua 
santri dapat menghafal Alquran seseuai dengan target yang telah ditentukan 
dan adapula yang melampaui dari target yang ditentukan.  
 
 
 
